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ABSTRAK 
Komuniti nelayan merupakan komuniti sosial yang dikaitkan dengan usaha penangkapan 
hasil laut sebagai mata pencarian. Kebergantungan pada hasil tangkapan menyebabkan para 
nelayan banyak menghabiskan masa di laut sehingga beberapa hari lamanya. Ini kerana 
pekerjaan ini sangat dipengaruhi faktor cuaca yang berlaku. Kesibukan sebagai nelayan tidak 
sepatutnya menjadi alasan bagi seseorang itu daripada tidak mematuhi kewajipan agama yang 
difardukan. Namun sejauh mana kepentingan dari sudut kehidupan beragama begitu 
dititikberatkan dalam kalangan ahli komuniti ini. Artikel ini meneliti kepentingan terhadap 
kehidupan beragama dari kaca mata komuniti nelayan Muslim di Selangor. Hasil kajian yang 
melibatkan seramai 172 orang nelayan ini menunjukkan majoriti responden tidak menjadikan 
alasan kesibukan sebagai penghalang bagi mereka menunaikan kewajipan sebagai seorang 
Islam. Kajian juga menunjukkan kepentingan kehidupan beragama dalam keluarga serta 
komuniti setempat turut dititikberatkan oleh responden yang dikaji. Sungguhpun penekanan 
terhadap kehidupan beragama nampak ketara dalam kalangan responden namun sedikit 
keanehan yang memungkinkan persoalan keagamaan timbul di mana kajian mendapati 
majoriti nelayan masih mendapatkan khidmat bomoh/pawang untuk mendapatkan sesuatu 
perkara yang dihajati. 
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